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помогли при розробці матеріалів для вико-
ристання в приладах магнітооптичного за-
пису інформації. За дослідження методами 
обчислювальної фізики природи мартенсит-
них фазових перетворень ученого у 1999 р. 
було нагороджено премією ім. Г.В. Кур дю-
мова НАН України.
Віктор Миколайович підготував 11 кан-
дидатів наук, які працюють у вітчизняних і 
закордонних наукових установах.
В.М. Антонов — визнаний у світі фа хі-
вець. Він тісно співробітничає із вченими 
Ні меччини, Великобританії, Росії, Сполу-
чених Штатів Америки, Польщі. За час 
своєї наукової діяльності ювіляр опуб-
лікував понад 300 наукових статей (біль-
шість із них — в авторитетних закордонних 
часописах), у тому числі у співавторстві з 
всесвітньо відомими у своїй галузі вчени-
ми. Він є автором 3 монографій, дві з яких 
видано за кордоном. Учений — член ред-
колегії фахового журналу «Мета ло фізика 
та новітні технології».
Наукова громадськість, колеги та учні 
від щирого серця вітають Віктора Мико-
лайовича з ювілеєм, зичать йому міцного 
здоров’я, довгих щасливих років життя, 
творчої наснаги і нових успіхів.
60-річчя
члена-кореспондента НАН України
В.М. ПУЗІКОВА
14 серпня виповнилося 60 років ві до-мому вченому в галузі фізики і фі-
зичного матеріалознавства члену-корес-
понденту НАН України Вячеславу Михай-
ловичу Пузікову.
В.М. Пузіков народився в 1947 р. у м. Ку-
п’ян ську Харківської області в робочій сі м’ї. 
Вищу освіту за фахом «радіофізика і елек-
принципів електронної структури твер дих 
тіл та дослідження на основі застосування 
цих методів фізичних властивостей мате-
ріалів. Наукова група під ке рів ництвом 
уче ного розробила повністю ре ля тивіст-
ський спін-поляризований лі ній ний метод 
МТ («muffin-tin») орбіталей і створила 
комплекси комп’ютерних програм для роз-
рахунку енергетичної структури та бага-
тьох фізичних властивос тей мате ріа лів. 
На основі розроблених методів та ком-
п’ютерних програм Віктор Миколайович 
успішно дослідив електронну структуру та 
рентгенівські емісійні спектри 4d та 5d 
перехідних металів. Для 5d металів розрахо-
вано широкий спектр фізичних властиво-
стей, які залежать від електрон-фононної 
взаємодії (фононний електроопір, мікро-
контактні спектри, анізотропія циклотрон-
них мас та ін.), вивчено системи, в яких 
вирішальну роль відіграють релятивістські 
ефекти та сильні електронні кореляції. 
Проведені В.М. Антоновим теоретичні до-
слідження магнітооптичних властивос тей 
перехідних та благородних металів, гейсле-
рівських сплавів, сплавів на основі платини, 
халкогенідів, багатошарових струк тур на 
основі перехідних металів та ін. суттєво до-
троніка» він здобув на радіофізичному фа-
культеті Харківського державного уні вер-
ситету. У 1970 р. молодий спеціаліст був на-
правлений на роботу до Всесоюзного Інсти-
туту монокристалів, сцинтиляційних ма те-
ріалів і особливо чистих хімічних речовин 
(з 1991 р. — Інститут монокристалів НАН 
України). З цією науковою установою по-
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розвиток на базі новітніх матеріалознавчих 
уявлень методу горизонтально-направленої 
кристалізації для вирощування великогаба-
ритних оптичних кристалів сапфіру. Розро-
блено нове покоління установок для виро-
щування кристалів, організовано найбільше 
в Європі виробництво кристалів сапфіру, 
продукція якого експортується до багатьох 
країн світу. Ця робота в 2003 р. відзначена 
Державною премією України в галузі нау-
ки і техніки.
Роботи вченого добре відомі науковій 
громадськості. Вячеслав Михайлович — 
автор понад 160 наукових праць, серед 
них 3 монографії, присвячені проблемам 
матеріалознавства оптичних монокриста-
лів. Має численні авторські свідоцтва на 
винаходи. Під його керівництвом захищено 
4 докторських дисертації, виконується низ-
ка аспірантських робіт.
Ювіляр веде активну науково-орга ні за -
ційну роботу. Він є одним з керівників 
Державної науково-технічної програми 
«Роз виток мікро- та оптоелектронних тех-
нологій в Україні», входить до складу 
Регіонального бюро України з високих тех-
нологій, Колегії національних експертів 
країн СНД з лазерів і лазерних технологій, 
Наукової Ради МААН «Нові матеріали», 
координує дослідження інститутів Від ді-
лення фізико-технічних проблем матеріа-
лознавства НАН України в галузі облад-
нання та матеріалів для медичної техніки, є 
виконавчим директором міжнародної «Асо-
ціації з росту кристалів». В.М. Пу зі ков — 
член редакційної колегії ака де міч ного жур-
налу «Functional Ma te rials». Він ініціював 
відновлення в Україні між на родних кон-
ференцій з росту кристалів і як не змінний 
голова оргкомітетів цих кон ференцій ак-
тивно сприяє розширенню спів робітництва 
вітчизняних і зарубіжних учених. 
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Вячеслава Михайловича зі 
славним ювілеєм, бажають йому здоров’я, 
творчої наснаги, нових цікавих проектів і 
невичерпної життєвої енергії.
в’язана вся творча біографія Вячеслава Ми-
хайловича, де він подолав шлях від молод-
шого наукового співробітника до директора 
інституту. 
В.М. Пузіков — відомий в Україні та за 
кордоном фахівець у галузі технології 
одержання, фізичних властивостей і 
струк тури тонких плівок. Він встановив 
особливості структури, механізми дифузії, 
домішковий стан монокристалічних плі-
вок феррогранатів. З’ясовані умови роз-
повсюдження спінових хвиль і оха рак-
теризовані магнітні властивості цих ма-
теріалів для надвисокочастотної техніки. 
Учений об ґрун тував наукові основи тех-
нології осадження алмазоподібних плівок 
із сепарованих за масою іонних пучків 
вуг лецю.  
На основі фундаментальних досліджень 
і технологічних розробок, виконаних під 
керівництвом Вячеслава Михайловича, ство-
рені технології одержання оптичних мо-
нокристалів молібдатів важких металів у 
якості нових активних лазерних середовищ 
на ефекті вимушеного комбінаційного роз-
сіювання світла, монокристалів сполук гру-
пи АІІВVІ для лазерів з перестроюваною ча-
стотою генерації, монокристалів на осно ві 
сапфіру для пасивної оптики. Створені 
нові, унікальні за своїми спектрометрични-
ми характеристиками напівпровідникові 
монокристали для детектування гамма- і 
рентгенівського випромінювання. Було ус-
пішно розроблено і впроваджено у до слід-
но-промислове виробництво техно логію 
швидкісного вирощування великогабарит-
них монокристалів КDР (апертурою понад 
0,5х0,5м2) для виготовлення по множувачів 
частоти потужного лазерного випро мі ню-
вання. Завдяки цим досягненням Інститут 
монокристалів став повноправним учасни-
ком великомасштабних міжнародних про-
ек тів з лазерного термоядерного синтезу 
(США, Росія, Китай). 
Одним з найвизначніших творчих досяг-
нень колективу спеціалістів інституту і 
його наукового керівника — В.М. Пузікова є 
